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A Revista de Administração de Roraima-RARR, do Departamento de Administração do Centro 
de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON) da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR) publica a edição de número quatro, em seu quarto ano de existência. A edição de junho 
de 2014, mais uma vez,  recebeu um aumentou do número de artigos publicados, contribuindo 
assim para o escoamento da produção científica de qualidade proposta  pelo Fórum de Editores 
Científicos da ANPAD,  
Sobre a minha atuação como editor chefe, desde fevereiro de 2014 da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR). Assim tenho empenhado esforços para um trabalho feito com dedicação e 
com único foco de garantir a qualidade e continuidade deste veículo enquanto disseminador de 
conhecimento e da Ciência na área de ciências sociais aplicadas. 
O QUALIS da CAPES estratifica a RARR como B4 em interdisciplinar. É valido ressaltar que 
esta revista desde fevereiro já está nos seguintes indexadores e diretórios nacionais e 
internacionais: DOAJ - Directory of Open Access Journals; OAI HARVESTER - Open 
Archives Initiative – Public Knowledge Project; LATINDEX - Sistema Regional de 
Información em Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal; ULRICH - Ulrich’s International Periodicals Directory; LivRe - Portal de Periódicos 
de Livre Acesso do CNEN; Ibict – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; 
Sumários.org. Recentemente ingressamos no DIADORIM, e BASE (Bielefeld University 
Library), entre outras indexadores e bases. Estamos trabalhando intensamente  para que a 
RARR aumente o número de citações recebidas por pesquisadores brasileiros e de outros países, 
como já  acontece o acesso diário de outros países.  
Assim a RARR acredita na qualidade e composição das equipes editoriais e do conselho 
científico. Algo que deverá alavancar ainda mais o prestígio da RARR. Tudo isso é resultado de 
um trabalho intenso e dedicado de nossos pareceristas, revisores, editores de texto, autores, 
conselho editorial e Científico, Departamento de Administração, e do apoio da direção do 
CADECON e do prof. Rafael Oliveira da UFRR, tem contribuído no desenvolvimento das 
atividades da revista eletrônica e da UFRR, e de toda a comunidade leitora. Informamos que na 
próxima edição, a RARR, atualmente aceita resenhas e resumos de dissertações e teses, além de 
artigos científicos inéditos e originais. Pedimos que os pesquisadores/docentes e discentes 
consultem mais nossa base de artigos publicados e os utilizem em suas pesquisas e atividades 
didáticas. 
Continuemos, assim, a trajetória definida no início deste trabalho editorial e 
caminhando sobre para uma revista conceituada na comunidade científica. 
A Edição do nº 4 da Revista de Administração de Roraima está composta por oito 
artigos e uma resenha, distribuída por diferente temáticas. A  primeira contribuição é 
de autoria de Isabela de Moura Abreu ,Graciela dias Coelho Jones, Karem Cristina de 
Sousa Ribeiro  e Ana Alice Vilas Boas que aborda um estudo sobre o processo de 
habilitação de celulares numa empresa de telecomunicações brasileira: características 
do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento. 
O segundo trabalho é de autoria de Marines Rute de Oliveira , Andrielly Arenhart – e 
Franciele Ani Caovilla Follador, que trata de estudo da usina hidrelétrica de segredo: 
uma análise da necessidade de revisão do plano ambiental de conservação. 
O terceiro artigo realiza um estudo exploratório sobre o papel da controladoria na 
gestão das organizações, de autoria Luciano Ferreira da Silva, Paula Ribeiro, 
Alessandra do Nascimento, Roberto Kupper Jorge. 
O artigo seguinte é de autoria de Larissa Degenhart, Fábio José Diel, Mara Vogt 
Elisandra Henn Diel, Nelson Hein,  que trata da relação entre o ranking econômico 
financeiro e de mercado de empresas da BM&Fbovespa.  
O quinto artigo foi elaborado por Jurandir Santos Vieira, Francisco Marton Gleuson 
Pinheiro, Raimundo Nonato Lima Filho, Romilson do Carmo Moreira  que analisa as 
práticas de transparência digital em municípios baianos. 
O sexto trabalho foi feito por Karla Ingrid Pinto Cuella, na qual analisa os direitos 
humanos e cidadania no trânsito brasileiro. 
No sétimo artigo, foi feito por Mara Cristina Maia da Silva, síntese de sua dissertação 
sobre a economia solidária e o microcrédito no Brasil: que aborda os avanços ou 
insuficiências. 
O último artigo é de autoria de Ero del Canto , Vidigal Fernandes , Adeilson Barbosa 
Soares realizam  uma análise da administração estratégica de uma empresa 
farmacêutica venezuelana. 
A resenha é de autoria de Sharinne Allanne de Jesus Avero, Eloi Martins Senhoras, 




Obrigado e boa leitura a todos! 
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